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AÑO IV 15 DE AGOSTO DE 1 9 1 5 NÚM. 68 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
D Í A D E G L O R I A 
E l t ránsi to ó muerte de la Santísima 
Virgen, su Asunción gloriosa á los Cielos 
y su Coronación por Reina de ángeles y 
de hombres, son las tres fiestas que, 
reunidas, celebra hoy nuestra santa madre 
la Iglesia. Por eso he dado á este día el 
título de Día de Gloria. 
Aunque la Sant ís ima Virgen no con-
trajo la deuda de morir, que es conse-
cuencia del pecado, de que careció María, 
quiso Dios que muriera, para que en todo 
fuese semejante á su divino Hijo, para que 
en su muerte tuviéramos nosotros un 
modelo y ejemplar, y para que más se 
compadeciese de los pobrecitos moribun-
dos, cuando la invocaran. Pero su muerte 
fué sin enfermedad, y á ella no siguió la 
corrupción. 
La Virgen no murió sino de amor. Y 
cierto, que si abrasados por el fuego de 
la caridad murieron otros Santos, como 
San Estanislao de Kostka, ¿cuánto más 
debería morir de amor la que amaba más 
que todos los ángeles y santos juntos? 
Así como la fruta del árbol , dice Fray 
Diego Muri l lo , se cae sin raido n i senti-
miento suyo, a s í aquella alma sant ís ima 
salió del cuerpo sin alguna violencia, 
antes con sumo júbilo y regocijo; y como 
explica el Doctor eximio: suave, pero 
intensamente creciendo el amor de Nues-
tra Señora y a r robándose su alma en la 
contemplación de la divina esencia, iba 
quedando desamparado del espíritu su 
cuerpo, hasta que llegó el momento en 
que la visión beatífica se hizo permanente; 
y no habiendo ya disposición en los órga-
nos del cuerpo para la vida, continuó el 
alma en la patria el último acto de amor, 
que había comenzado en el destierro. 
¡Oh t ránsi to feliz y dichoso, más digno 
de llamarse vida que muerte! 
La incorrupción del purísimo cuerpo 
de la Virgen, es una verdad certísima, que 
siempre enseñó la Iglesia; porque, ¿cómo, 
dice el Damasceno, había de invadir la 
corrupción aquel cuerpo de donde brotó 
l a y/cfaPProbabilísimamente al tercer día, 
para en todo ser semejante al Hijo, aquel 
cuerpo puro se unió con el alma purísima 
y subió la Santísima Virgen á la gloria. 
Allí es tá en cuerpo y alma; as í lo hemos 
creído siempre, así lo enseñan los Padres 
y Doctores. Quiera Dios que pronto sea 
esta verdad definida solemnemente, para 
gloria de nuestra Madre. 
Ya en el Cielo, fué coronada por la 
Trinidad Beatísima con triple corona de 
poder, sabiduría y amor, como Reina 
de ángeles y hombres, del Cielo y de la 
t ierra. 
Acudamos al pié de su Trono hoy que 
es el día de su Triunfo, y pidámosle que 
vuelva á nosotros sus ojos misericor-
diosos, que ejercite con nosotros su 
poder, que nos ilustre con sus luces y 
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que nos llene de su amor, para que, 
amándola cada día más, muramos amán-
dola, y amándola eternamente, vivamos 
en el Cielo. 
DOMINICA 23 DE PENTFXOSTÉS 
(22 de Agosto) 
El Evangelio de esta Dominica, es del 
Capítulo XVI I de San Lucas, y li teral-
mente dice: Yendo J e s ú s á Jerusa lén , 
pasaba por medio de S a m a r í a y Galilea; 
y a l entrar en una aldea, le salieron a l 
encuentro diez hombres leprosos, que, 
p a r á n d o s e de pronto, levantaron la voz 
diciendo: J e s ú s , Maestro, tén compasión 
de nosotros. Luego que Jesús los vió, les 
dijo: I d , mostraos á los Sacerdotes. Y 
cuando iban, quedaron curados. Uno de 
ellos, luego que se vió curado, volvió hác ia 
a t r á s glorificando á Dios en alta voz, y 
p o s t r á n d o s e á los pies de J e s ú s , le dio 
gracias; y éste era samaritano. Dijo 
entonces Je sús : ¿ N o fueron curados todos 
diez? ¿Dónde es tán , pues, los nueve? No 
hubo quien volviera y diese glor ia á Dios, 
sino este ext raño . Después le dijo: Leván-
tate, vete; porque tu fé te ha salvado. 
¡Cuánto hay que admirar é imitar en 
tan breve narración! 
1.0 La eficacia de la humilde oración.— 
No nos ext rañe no recibir lo que pedimos, 
. si no comenzamos por este fundamento de 
reconocer nuestra miseria, como hicieron 
los diez leprosos. Muchos ván al Templo; 
pero ya miremos su continente, ya su 
postura, ya sus sentimientos, mas parece 
que ván á prestar un favor que á recibirlo. 
Por eso quedan vacíos. 
2.° E l mérito de la obediencia.—Pudo 
Jesucristo limpiarlos de su lepra, como 
hizo con otros; pero quiso enseñarnos que 
la obediencia á la ley es medio ordinario 
de obtener la salud y prescribir de paso 
que todos, para limpiarnos de la lepra 
espiritual, que es el pecado, habíamos de 
mostrarnos á los Sacerdotes por la confe-
sión. Así es, pues hasta el acto de contri-
ción perfecta ha de ser con voto ó pro-
mesa de confesar, para que pueda justifi-
carnos. No es, pues, bastante, como se 
suele decir, un buen corazón; frase dema-
siado vaga y quimérica. 
3.° Ejemplo de gratitud.—Curados los 
diez, sólo uno vuelve, aquel del que menos 
podía esperarse, por ser extranjero; y en 
premio de su reconocimiento, recibe 
nuevo y más importante beneficio. Debe-
mos ser siempre agradecidos á los bene-
ficios recibidos. Cristo se queja de que 
los otros nueve no volvieran á dar las 
gracias. Dios se queja á menudo, por los 
profetas, de la ingratitud de los hombres. 
A este fin, dice San Ambrosio: Dios hizo 
e l cuerpo humano de tierra y no de aire, 
de oro, de plata ó de mármol , para que el 
hombre aprendiera de l a tierra la grat i tud 
con que multiplica las semillas que recibe, 
y paga los sudores del labrador. 
• i i i i i 
¡ii quisieran las lar ías . 
Así se titula un precioso é incendiario 
folleto, escrito por Un discípulo de San 
Juan y editado por la Biblioteca del 
Granito de Arena, en cuya Administra-
ción se vende á 15 céntimos. 
Su principal argumento es probar que 
de la voluntad y celo de las Marías, 
depende la salvación de innumerables 
almas, que morirían en gracia. 
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Es verdad, dice, que los hombres es tán 
rehacios y no hacen caso de nuestro apos-
tolado. Es verdad que las mujeres ponen 
mil excusas y.. . hasta se burlan de nues-
tras exhortaciones. Cierto que muchos 
niños de nuestros Catecismos crecen y 
vuelven las espaldas al Buen J e s ú s . 
¿Hemos de cruzarnos de brazos y caer en 
el fatal desaliento? No; de ninguna ma-
nera, porque hay una solemne promesa 
del Sagrado Corazón de Jesús , que aún 
no se ha aprovechado suficientemente. 
En síntesis deduzco yo el siguiente silo-
gismo: 
Todos lo que comulguen en nueve 
primeros viernes de mes, seguidos, no 
morirán en la impenitencia final. (Es pro-
mesa del Sagrado Corazón á la B. Mar-
gurita M.a de Alacoque.) 
Es así, que 5/ las Mar ías quisieran, 
serían innumerables los niños que comul-
garían los nueve primeros viernes de 
mes. (Lo prueba el folletito.) 
Luego si las Mar ías quisieran, ser ían 
innumerables los que no morirían en la 
impenitencia final, esto es, los que por 
dicho medio se salvarían. 
El librito trae también medios práct icos 
para conseguir que se multiplique el 
número de niños que se aprovechen de la 
GRAN PROMESA, y hasta desciende á 
detalles para prepararlos á comulgar. 
ipunies iistoricos de ilora 
(Contimiación) 
E l Ayuntamiento, en 1898, adquirió 
en ella un solar para labrar casa propia, 
habilitado hoy para funciones teatrales. 
A causa de tales mejoras, es la vía de 
mayor uso para la comunicación entre la 
parte alta y baja del pueblo, como antes 
lo fué la calle Real; y hallándose esta-
blecido á la entrada de és ta el mercado 
público, por razón de higiene, desde 1909 
se ha trasladado á la que nos ocupa el 
paso de los entierros, que de dicha parte 
alta se dirigen á la Parroquia. 
Como forma recta con la Plaza princi-
pal, en distintas épocas se han celebrado 
fiestas públicas, como vistas de fuegos 
artificiales, y, no obstante su falta de 
condiciones, hasta capeas de reses bravas. 
En la Escribanía de Don Francisco 
P é r e z Romero, hay unos autos, donde 
consta que D. Francisco Espinosa de los 
Monteros, fué Mayordomo de N . S. del 
Rosario, el 6 de Octubre de 1743, y para 
mayor realce de la fiesta dió una capea 
en esta calle, invitando al Teniente Corre-
gidor D . Miguel de los Santos Navarro, 
al Cura D . Juan Camero, á Fray Juan 
Conejero, Franciscano, que predicó en la 
función, y á otras personas principales, 
costándole, por cierto, una de las me-
jores reses. 
Tra ído el ganado de su cortijo de la 
Fiscala, fué encerrado en el corral de 
Martín Sánchez Trigueros, del que sal tó 
una res al de Alejo Lozano, matándole 
de una cornada el jumento que tenía . 
Reclamado por este pobre el daño, y no 
oido, recur r ió al Corregidor de Coín, 
D. Bernardo de Losada, el cual mandó 
pagar el jumento, ó entregar la res que 
le ma tó , optando D. Francisco Espinosa 
por esto úit imo. 
Se llamó siempre Calle de l a Parra, 
probablemente por alguna que habría en 
el patio de cualquiera de sus casas, como 
ahora sucede. 
De documentos que atestiguan su 
antigüedad, hemos visto la partida de 
Bautismo (fólio 57, libro 2.°, año 1555) de 
una niña hallada en l a calle de la Parra, 
á la que llamaron Ana; asientos en la 
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Contaduría de Escrituras de casas que 
alcanzan á 1556, y el de la de 15 de 
Agosto de 1568, ante Diego Gozón (el 
Escribano de letra más difícil de descifrar 
en los Protocolos de Alora), por la que 
imponen un censo sobre casa Calle de l a 
Parra, razonada en 1816, al folio 11 
vuelto, del cuaderno de esta Vil la ; el 
Reparto de 1639, en que aparece con 50 
contribuyentes, y el primer Padrón de 
1680, con 53 vecinos, conservando e| 
mismo nombre hasta nuestros días . 
Con motivo de la división terri torial 
electoral por circunscripciones, y la incor-
poración de Alora á la de Ronda, en las 
celebradas el 27 de Noviembre de 1865, 
fué elegido Diputado á Cór t e s D . J o s é 
López Domínguez; y al sobrevenir la 
Revolución, el Ayuntamiento, por acuerdo 
de 23 de Octubre de 1868, la dio el 
nombre de López Domínguez; pero, como 
otros, no salió del Libro Capitular, á 
pesar de haberle reelegido el 22 de Enero 
de 1869, para representarnos en las Cór tes 
Constituyentes. 
A . B. M . 
(Se cont inuará.) 
Estadística de la 2.a quincena de Julio 
BAUTIZADOS.—Día 16: María Caser-
meiro Hidalgo. — 17: Francisca Sánchez 
Cuenca, — 19: Pablo Mar t ínez Acedo y 
Mar ía Díaz Domínguez,—23: Ana Media 
Flores.—25: Antonia Domínguez Alvarez, 
Juana Muñoz Mart ín y Manuela Burgos 
Lauzac.—26: Ana Fernández Pérez.—28: 
Salvador Zambrana Aguilar. — 29: Ga-
briela Chaves Villalobos y Francisco 
Sánchez Vila.—30: Antonio Sánchez Fer-





A D U L T O S . - D í a 16: D. J o s é Gutié-
rrez Arjona y D. Matías Muñoz Cubo.— 
20: D. Antonio Gut ié r rez García . — 25: 
D, J o s é Alvarez Subires y D , Diego 
Avila Cherino. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S , - D í a 22: Juan Trujillo 
Galván,—25: Pedro Sánchez Espíldora.— 
26: J o s é Sánchez Ruíz,—27: Antonio Sán-
chez Ruíz,—28: Dolores Pé rez Galán.— 
30: Francisca Márquez Márquez . — 31: 
J o s é Jiménez Sánchez , 
J E R O & L I G I C O COMPRIMIDO 
— 
Oxígeno X Hi^PÓQ^no : 
- I - K R A 
o 
B :R ^ 
JUAN Ros ARNAU, Pbro. 
* * 
Solución a l Jeroglífico publicado 
en el número 66: 
No penséis en los encantos terrenos, 
para tener los celestes, 
Maiaga. — Tip. de J . Trascastro.—Moli-na Lario, ñ 
